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Contexte 
De nombreuses espèces de moustiques sont susceptibles de jouer un rôle dans la transmission de divers agents pathogènes
responsables des maladies infectieuses humaines et animales. D'autres, outre leur rôle vecteur, sont un véritable fléau par les
piqûres douloureuses qu’ils occasionnent et, constituent de ce fait un grand problème de nuisance. L'identification précise et
la connaissance de la biodiversité fonctionnelle des vecteurs est un pas essentiel pour la compréhension du risque de (ré)-
émergence et la dynamiques des maladies vectorielles. Le présent travail est une étude rétrospective des inventaires des
Culicidae réalisés sur le terrain dans la région du M’Zab (Ghardaïa, Algérie) durant les années allant de 2008 à 2012. Un
aperçu sur le rôle vectoriel des espèces signalées dans la région et leur importance au niveau de la santé médicale et
vétérinaire sont présentés à partir des données bibliographiques.
Matériel et méthodes 
 Des inventaires taxonomiques ont été réalisé dans cinq stations
localisées en amont (Laadira, Belghennem et Ogba), au milieu
(Tadjninte) et en aval de l’oued de M’Zab (Zelfana). Trois milieux
ont été prospectés, périurbain, agricole/oasien et élevage.
Discussion & Conclusion
Les espèces de moustiques potentiellement vectrices d’agents
pathogènes et qui peuvent causer des réels problèmes de santé
humaine&animale dans la région du M’Zab sont : Cx. pipiens sl ,
Cx. theileri, Oc. caspius (West Nile Virus, Rift Valley Virus &
Sindbis virus), An. sergenti (Paludisme). Cx. pipiens sl & Oc.
caspius causent un véritable problème de nuisance dans la région.
Résultats
L’étude morphotaxonomique des larves, des femelles et des
génitalias ont permis d'identifier dix espèces:
Quelques milieux et gîtes 
larvaires prospectés: A-Oasis de 
Tadjninte; B-Remonté de la 
nappe (palmerie de Zelfana); C-
Fossé d’assainissement à 
Zelfana; D-Egoût au niveau de 
l’Oued à Tadjninte; E-Piège 
OVI-CO2 au niveau d’une 
ferme d’élevage ovin à Ogba.
 Les moustiques ont été échantillonnés dans plusieurs endroits de
chaque station en utilisant la méthode de Dipping/filet longeron
(œufs, larves et nymphes), la capture directe par aspirateur à
bouche/filet fauchoir, un piège OVI combiné avec une source de
CO2 générée par la fermentation sucre/levure (Adulte).
 Les génitalis (♂) et les larves (L4) ont été disséqués, montés







A-Nacelles d’œufs de Cs.
longiareolata; B-Siphon de Cx.
laticinctus; C-Paraprocte de
Cx. pipiens; D-Phallosome de








Ochlerotatus Oc. caspius Pallas, 1771
Anopheles An. sergentii Theobald, 1907
Culex Cx. deserticola Kirkpalrick, 1924
Cx. theileri Theobald, 1903
Cx. pipiens L., 1758
Cx. hortensis Ficalbi, 1889
Cx. laticinctus Edwards, 1913
Culiseta Cs. longiareolata Macquart, 1838
Cs. subochrea Edwards, 1921
Uranotaenia Ur. unguiculata Edwards, 1913
